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2004 Cedarville University Men's Golf 
Yellow Jackets 
---·-
2003-04 Season Cumulative Final Statistics 
(through 4/30) 
No. Date Tournament Place Score Champion 
1a. 10/13 at NCCAA Nationals 10th of 19 321 
1b. 10/14 at NCCAA Nationals 651 330 Master's 
2. 3/22 a1 Central State (dual match) 1s1 of 2 325 Cedarville 
3a. 3/26 a1 Malone Invitational 11thof16 320 
3b. 3/27 a1 Malone Invitational 621 301 Malone 
4. 3/29 at Shawnee Sta1e Invitational 5th of 11 312 Mount Vernon Nazarene 
5a. 4/9 at Urbana Invitational 7th of 10 315 
Sb. 4/10 at Urbana Invitational 637 322 Malone 
6a. 4/12 at Walsh Invitational 10th of 11 334 
6b. 4/13 at Walsh Invitational 664 330 Mount Vernon Nazarene 
7a. 4/16 at Mount Vernon Nazarene 7th of 9 314 Invitational 
7b. 4/17 a1 Mount Vernon Nazarene 636 322 Mount Vernon Invitational Nazarene 
Ba. 4/19 23rd Annual Cedarville Invitational 5th of 7 324 
8b. 4/20 23rd Annual Cedarville Invitational 639 315 Shawnee State 
9a. 4/29 at AMC/NAIA Region IX Tournament 13th of 13 350 Malone 
9b. 4/29- at AMC/NAJA Region IX Tournament 520 170 30 
9c. 4/30 at AMC/NAIA Region IX Tournament (did not make 
cut) 
Player 1a 1b 2 3a 3b 4 Sa Sb 6a 6b 7a 7b Ba 8b 9a 9b 9c Total Avg. 
Adam Schlappi 82 80 78 74 72 77 75 79 76 82 77 81 80 80 81 81 78 1333 78.4 
Travis Roach 81 83 82 87 77 78 81 82 84 81 76 77 76 77 84 45 1251 80.7 
Aaron McDivitt 79 83 79 82 74 77 81 79 90 90 78 79 88 75 1134 81.0 
Ben Foreman 79 86 86 83 80 80 78 82 87 82 83 85 80 83 88 39 1281 82.6 
Jonathan Brust 86 84 88 81 78 90 83 84 87 85 83 85 90 85 97 45 1331 85.9 
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